





B6202 Hospodářská politika a správa
Samospráva města Chomutova a možnosti spolupodílení občanů při
výkonu územní samosprávy.
Shrnutí možností občanů při výkonu samosprávy města Chomutova a popis nedostatků místní samosprávy.
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